นโยบายและคุณลักษณะของการตีพิมพ์บทความ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ by วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 






 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บท
วิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ ที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ โดยมีกำหนดตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 : 
มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม) มีจำนวน 7-10 บทความต่อฉบับ โดยกองบรรณาธิการยินดี
พิจารณาผลงานที่มีคุณภาพในด้านการศึกษาพิเศษ รวมถึงงานอันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษกับ
ศาสตร์อ่ืนๆ จากคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากรที่ทำงานทางด้านการศึกษาพิเศษ  
 
คุณลักษณะของบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 
1. บทความวิจัย เป็นการนำเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุมสาระสำคัญ อาทิ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และสรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
2. บทความวิชาการ เป็นการนำเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ตำรา งานศึกษาค้นคว้า 
เอกสาร ฯลฯ ซึ่งนำเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 10-12 หน้า และมี
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
3. บทวิจารณ์หนังสือ เป็นบทความเพ่ือแนะนำหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยกล่าวถึงเนื้อหาโดย
สรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที ่มา ผู ้เขียน สำนักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นต้น                     
ความยาว 2-3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
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ระเบียบการตีพิมพ ์
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และ
บทความพิเศษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ทั้งนี้ เพ่ือให้
การดำเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึง
ขอให้ผู ้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการในการจัดทำวารสารจะไม่รับพิจารณา
ต้นฉบับบทความวิจัย บทความปริทัศน์ท่ีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุดและตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ทำงานหรือที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
2. ผู้นิพนธ์สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา  
3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) โดยตั้ง
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอกัษร 16 ยกเว้น
ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 ส่วนหัวข้อย่อย ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมคำสำคัญ และ keywords) บทนำ/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย สมมติฐาน 
(ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม ให้ใช้ตัวพิมพ์ตัวหนา 
ขนาดตัวอักษร 16 ส่วนเนื้อหาให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 
5. จำนวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการไม่ควรเกิน 10 
หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิงแล้ว 
6. การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้แบบ American Psychological Association (APA)  
7. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word ตามรูปแบบของ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษทาง E-mail:  
 8. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิ์ในการนำบทความที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพและ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
และพัฒนาการศึกษาพิเศษ รวมทั้งการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของวารสาร 
 9. ผู้นิพนธ์บทความต้องไม่คัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าวิธีใด 
หรือการฟ้องร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งสิน้ ให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบทความท่ีจะดำเนินการ 
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การส่งต้นฉบับ และการเสนอขอรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร 




 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 





ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมคำสำคัญ และ keywords) บทนำ/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม 
 การเขียนบทความวิชาการ เป็นการนำเสนอความรู้ใหม่ในรูปแบบของบทสรุปงานศึกษาค้นคว้า 
เอกสาร ผลงานทางวิชาการ ซึ่งควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ  (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมคำสำคัญ และ keywords) บทนำ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงตาม  American Psychological Association 
(APA) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
          1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  
(สุชา จันทร์เอม, 2541: 22)   
(จินตนา แจ่มเมฆ และ อรอนงค ์นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท ์และ ศุภร เสรีรัตน์, 2533: 212) 
เรนซูลลี่ (Renzulli, 2005: 217-245) 
เบทส์ และ ไนฮาร์ท (Betts & Neihart, 2010) 
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 2. การพิมพ์บรรณานุกรม มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 2.1 หนังสือ  
อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์. (2555). การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ. กรุงเทพฯ: อินทร์ณน. 
Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (3rd ed.). 
 New York: Basic Books. 
Malthhouse, R., & Roffey-Barentsen, J.  (2013). Reflective Practice in Education and 
 Training (2nd ed.). London: SAGE Publications.  
 2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
 Gagné, F. (2003). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental
 Theory. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education 
 (pp. 60–74).  Boston: Allyn and Bacon. 
 2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ   
อัญชลี สารรัตนะ. (2557). การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to intervention, RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับ
วิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(1), 1-9. 
Geary, D.C., & Brown, S.C.  (1991). Cognitive Addition: Strategy Choice and Speed of 
Processing Differences in Gifted, Normal, and Mathematically Disabled Children. 
Developmental Psychology. 27 (3), 398-406. 
  2.4 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 Ziegler, Albert, & Stoeger, Heidrun. (2017). Systemic gifted education: A theoretical 
  introduction. Gifted Child Quarterly, 6(13), 183-193. doi:10.1177/0016986217705713 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ 
 ผู้นิพนธ์เสียค่าพิจารณาบทความ ทั้งประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 3,000 บาท ต่อ 
1 บทความ (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จำนวน 2 ท่าน) ซึ่งกองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าพิจารณา
บทความไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากใช้เป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
 
จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics) โดยอ้างอิงมาจากจริยธรรม










          2. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความที่




          3. การพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของบทความของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะต้องมี
มาตรฐานทางวิชาการเป็นหลักและปราศจากอคติที่มีต่อบทความที่พิจารณาและผู้นิพนธ์บทความในทุกกรณ ีเช่น 
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงสังกัดของผู้นิพนธ์บทความ  
 











          6. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตีพิมพ์บทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความไดต้ัดสินไว้แล้ว  
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1. บทความที่ผู ้นิพนธ์ส่งมาเพื ่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วนั้น ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสาร และจะต้อง
เป็นผลงานของผู้นิพนธ์บทความเอง รวมถึงเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ตลอดจน
ไม่นำบทความไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่อื่นหลังได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์จากวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว 
 




คณะศึกษาศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยศร ีนคร ินทรวิโรฒที่ กำหนดให้ใช ้ร ูปแบบการอ้างอิงตาม American 
Psychological Association (APA) เท่านั้น 
 
          3. ผู้นิพนธ์บทความที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยหรือ
การเขียนบทความดังกล่าวอย่างแท้จริง 
 
          4. ในกรณีที ่บทความวิจัยของผู ้นิพนธ์มีการทดลองหรือเกี ่ยวข้องกับการใช้มนุษย์หรือสัตว์ หรือ
ผลการวิจัยมีประเด็นที่เปราะบางต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้นิพนธ์บทความควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้มีการดําเนินการ




























อคตหิรือความขัดแย้งส่วนตัวที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์บทความในทุกด้าน เช่น เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การเมือง 
วัฒนธรรม สังกัดของผู้นิพนธ์บทความ เป็นต้น 
 
          5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องประเมินคุณภาพบทความให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กอง
บรรณาธิการกำหนด ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องที่ส่งผลให้การพิจารณาประเมินคุณภาพบทความนั้นต้องล่าช้า
ออกไป ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวโดยทันที  
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